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Prof. Dr. habil. Stefan Kühne, 
Julius Kühn-Institut (JKI), 






33. Jahrestagung des 




Veranstalter: Julius Kühn-Institut, 
DPG-AK Nutzarthropoden
Ort: Bayerische Landesanstalt für 





55. Österreichische Pflanzenschutztage 
– Mit innovativer Anwendungstechnik 




gemeinschaft für integrierten 
Pflanzenschutz






Jährliche Veranstaltung für den 




Kontakt: Julius Kühn-Institut (JKI) 
Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen, Informationszentrum 







Boden zwischen Ökologie und 
Ökonomie
http://www.dlg.org/kolloquium.html
Veranstalter: DLG e.V. Fachzentrum 







Symposium „Urbaner Gartenbau – Die 
Produktion kehrt in die Stadt zurück“
http://www.bmel.de/urbanergartenbau
Veranstalter: Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL),
Institut für Pflanzenschutz in 
Gartenbau und Forst des Julius 
Kühn-Institutes 
Ort: Bundesministerium für Ernährung 







Internationale Grüne Woche Berlin









IPM Essen – Die Weltleitmesse 
des Gartenbaus
http://www.ipm-essen.de/
weltleitmesse/
